





1971(昭和46)年3月 早稲田大学 社会科学部 社会科学科 卒業〔社会科学士〕
1973(昭和48)年3月 法政大学 経済学部 経済学科 卒業〔経済学士〕










1996(平成8)年4月 信州大学 経済学部 助教授（～1997(平成9)年9月）・教授（～2003(平成15)年
3月）（マーケティング，経営学，演習，大学院）
1996(平成8)年4月 女子栄養大学 栄養学部 非常勤講師（外食産業論，食生活論）（～1997(平成9)
年3月）
1998(平成10)年4月 立教大学 観光学部 観光学科 非常勤講師（外食産業論）（～1999(平成11)年3
月)




2003(平成15)年10月 信州大学 イノベーション研究・支援センター 研究主幹（併任）（～2009(平成
21)年3月）
2005(平成17)年4月 松本大学 人間健康学部 健康栄養学科 非常勤講師（フードマネジメント論，食
品流通論）（～2013(平成25)年3月）
2009(平成21)年4月 亜細亜大学 経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 教授（～現在）
2009(平成21)年4月 信州大学 イノベーション研究・支援センター 研究員（～2013(平成25)年3月）
2009(平成21)年4月 松本大学大学院 健康科学研究科 非常勤講師（～2013(平成25)年3月）
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2014(平成26)年4月 法政大学大学院 政策創造研究科 非常勤講師（CSR とマーケティング）（～現
在）
2015(平成27)年4月 川村学園女子大学 目白観光文化研究所 研究主幹（～現在）
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〔編著書〕
『外食産業 21世紀戦略』 1987(昭和62)年 日本能率協会
『外食産業 成熟期のなかのニューモデル戦略』 1990(平成2)年 日本能率協会
『最前線 輸入米ビジネス』 1994(平成6)年 日本経済新聞社




『第二版 食品の消費と流通』 2003(平成15)年 建帛社















『改訂 フードスペシャリスト論』 2002(平成14)年 建帛社
『新版 フードコーディネート論』 2003(平成15)年，建帛社
『管理栄養士講座 給食経営管理論』 2006(平成18)年 建帛社
『新版 フードコーディネート論〔第二版〕』 2006(平成18)年，建帛社
『中小食品企業マーケティング読本』 2007(平成19)年 農林統計協会
『三訂 フードスペシャリスト論』 2007(平成19)年 建帛社
『管理栄養士講座 第二版 給食経営管理論』 2008(平成20)年 建帛社
『管理栄養士講座 改定版 給食経営管理論』 2011(平成23)年 建帛社
『大学生のための「社会常識」講座』 2011(平成23)年 ミネルヴァ書房






































































「ミシュランガイドから紐解く 身近な伝統食 日本料理の魅力」『エフラボ 2019』グルメキャリー，
2018年2月
「亜細亜大学 茂木教授に聞く7のこと」『エフラボ 2019』グルメキャリー，2018年2月
「亜細亜大学 茂木教授と行く 外食チェーン就活紀行」『エフラボ 2020』グルメキャリー，2019年2月
以 上
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